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??’?????? ? ???????? ?????????, ?????? ????????????? ?? ???????????? ????? 
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???? ?????????? ??????? ? ?????????????? ????? ????, ?? ?? ?????? ????????? ??????? 
???????? [1]; ??????????? ????? ?????? ??????????? ??????????? ???????? ????????? ? 
????????? ????????? ?? ????????????. 
? ?????? ????????? ????????? ????????????? ??????? «???????» ? «???????» [2] – 
?????????? ????????, ?????????? ??? ??????????? ?????? ?????????. ???? ?????????? ? 
????????? ? ????? ???? ????????? ?????? ??????, ????? ?? ?????????? ?? ??????? 
?????????? ?? ??? ????????? – ??????? ??? ???????????. 
????? ????? ???? ???????????? ?. ?. ???????? ?? ?. ?. ??????????, ??????????, ?? 
«?????? «???????» ??????????? ?? ???????????? ???????? ?? ????????? ??????? ?? ??????? 
??????. ?? ??????? ??? ??????, ??????? ? ?????? ?? ???????? ?? ????????? ?? ?????????? 
????????? ???????? ???????. ???? ???’????? ? ??????????????? ??????????, ???? ????????? 
????????????» [3]. 
??????? ??????? ?????????? ?????????, ?? ???’????? ? ??????????? ?????????, ???????? 
????????? ??????????? ? ?????????? ????????? ?????????, ? ????? ? ???????????? ???????????? 
?????????-??????????????? ??????? (????. 1). 
??????? «???????» ?????????? ????????????? ???????? ? ????????? ????? ????????, 
????? ????? ???’????? ? ???????? ????? ???????? ?????? ? ??????? ?????? 
????????????????? ? ?????????? ????? ???????????? ?????????» [4, ?. 18]. 
?????????? ????????? ?? ???????????? ????????????? ?? ?????????’?????? ???????? 
?????, ?? ?????? ?????????? ????? ?? ?????? ?????????? ?????? ??? ??? ?????????? 
????????????? ????????????? ??????????, ??????????? ?? ?????????? ???????????? ????? 
?????? ? ???? ??????????? ???????????? ?? ????? ????????? ? ??? ????-???? ????? [5]. ??? 
????? ????????? ???????? ??????????? ??????. ??? ??? ??? ?????????? ?? ??????? 
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???????????? ?????????? ?? ?????????? ?????? ??, ?? ???????? ?.?. ????? [6], ??? 
?????????????? ?? ????????? ???????????? ???? ???????? ????????????. 
??? ??????????? ??????????? ???????????? ???????? ?????????-??????????? 
?????????? ? ????????? ? ???????? ?????? ??’???????? ??????????? ???????? ???????? ????. 
????????? ????? ????????, ??? ?????????????? ?? «??????? ???????????» ??????? ???????? 
??????????? ???????? ????????????? ??????????, ??? ?????????? ????????????: ??????????? 
?????????? ????????? ??????????? ? ?? ??’?????? ? ????? ??????????? ????????? ? ??????? 
????? ? ????????? ???? ????????? ?????; ?????????? ???? ? ????????? ????????????? 
?????????? [7]. 
??????? 1 
?????????? ?????????, ?? ???’????? ? ??????????? ????????? ?? ????????????? ?? ?? 
??’????????  
????????? ?????????? 
???????????? ????????? 
??????? ? ???????? ????? ????????????? ??????? ???????????? ?? ??????????? ?? 
?????????? ??????? ??? ?????? ????????? ? ?????? ??????????? ??????. 
???????????? ???????? ???? ?? ??????? ??? ??????, ??? ??????????? ????????????? 
????????????? 
???????? ????????? ???????, ??????? ?????? ??????????? ???? ?? ?????? ?????? ?????? ??????????? 
??????? «????????» 
? ???????? ?????????? ???????????? ???????? (????????????, ??????????, 
????????, ??????????????) ? ??????? ??????????? ?? ?????????? ?????????. 
??????? ??????????????? ? ??????? ?????? ?? ????? ?????????? ?????????, ???? 
????????? ?? ???????? ?????????? ??? ??????????? ?? ?????? 
???????: 
?????????? ? ??????? 
??????????????? ?????? 
????????? ????? ? ??????? ??????? ??????? ??? ?????????? ?????’?????, ??? 
?????????? ?? ????????? ???????? ???????? 
???????????????? 
?????? 
??????? ???????? ??????, ?? ??? ???? ????? ?????????? ?? ??????????? 
??????????? 
?????????? 
??? ???? ???????? ?? ??????????????? ?????????, ?? ??????????? ? ??’???? 
??????????????? ?? ????? ????? ??????????, ? ?????????? ???? ??????????? ???????? 
(?????) ??? ??????????? ?????????? ????? 
 
???, ??????? ????? ? 2008-2009 ??. ???????? ?? ?????????? ??????? ????????: ? 2008 ?. 
«???????? ??????», «????», «????????» ?????????? ?? ????? ??? ?? ???????? (????????) 
?? 50 ????. ???., ???????? ?? ?????? ???????? 28 ????. ???., ???????? ?????? ?? ?????? – 
????????? ????????? ???? ??????? ? ??????, ? ???? ??? ????? ????????? ???????? ?? 
?????????? ???????? ???? ?????? ? ???????? ??????; ? 2008 ?. ????????? ??? «????? ?? 
????» ????????? «???? ?? ????» ?? 2,8 ????. ???. 
???????????? ?????????? ??’??????? ???????????, ? ??? ?????? ??????????? ???? 
???????????? ?????????, ??????????? ?????? ??????????? ???, ?????????? ?????? ? 
??????????? ??????? ?? ?????????????? ??’???????. ???? ????, ???????? ? ?????? 
?????????? ?????????? ?? ????????, ?? ????????? ? ???????? ??????. ????? ? ?????? 
????????? ????? ??????? ???? ????????? ??????? ??????????, ??? ????? ?????????? ?? 
?????? ???????????? ???????? ????????????????? ???????????. ????????? ????????? 
?????????? ?????? ????, ?????????, ???????????? ??????? ???????????? [8], 
???????????? ??????????? (? ??????? ???????? ??????? ? ?????????? ????????????? ??????, 
??????????? ?? ?????????? ???????? ?????????-????????????? ??????????) [9], ?????????? 
??????????? ??????? ? ?.?. 
? ?????? ?????????????? ????????? ??????? ? ???????????????? ?????????? ?????? 
???????? ??? ??? ???????? ?? ???????????? ???? ????????? ????? ???????, ???’????? ? 
??????????? ??????? ?? ?????????? ??????????. ??????? ?? ?????? ???????? ????? ?? 
?????????? ????????????, ???????? ? ???? ??????? ?????????????, ????? ?????????????? 
?????, ???????? ?????????? (?????? ? ??????? ?????, ??????????? ?????????), ?? ?????? – 
???????? ? ???????????? ???????? ????????, ?????? ????????? ?????. ?? ????? ?????? 
??????????? ??????? ?? ????????? ? ???????? ????????? ??????? ??? ?????? ?? ????????? 
???? ?????????? ???????? ???????, ??????????? ?? ?????? ? ???????. ? ?????? ???? ???? 
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????? ?? ????????????? ? ????????????????? ?? ???????? ?????? ????? ????????? ?????? 
?????, ????????? ?? ?????????? ?? ??????????. ? ?????? – ?? ?????? ?????? ? ?????????-
?????????? ? ???????? ?????????????? ???????????, ?? ????? ? ?????? ????????????????? 
????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ??????? ????????? ?? ?????????, 
????????????????????? ??????. ???? ?????????? ????????? ????????????? ???????? ???? 
?????????? ?? ?????? ?? ????????? ? ???????? ????????? ? ???????? ???????????????????? 
?????????, ? ?? ???? ???? ????? ?????????? ???????? ???????? ?????????????? ??????, 
???????????? ? ???????????? ? ???????????? ????????? ???????? ?? ???????? ?????, ? ???????? 
????????, ????????? ?????, ????????? ?? ???????? ??? ?????? ?? ?????? ???????????? ? 
????????. 
??????????? ?????????? ????????? ?????????, ???? ????????? ??????????, ??????? 
??????????? ? ?????????, ? ????? ?????, ??????????? ????????? ??????? ?????, ????????? 
??????????? ???? ??? ???? ??????????? ????????????, ???? ????, ????????? ?????????? 
???? ??????????, ? ????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ?, ???? ?? ???, 
?????? ??????, ?????????? ???????? ? ?????????? ???????????? ?? ?? ???????? [10]. 
???? ????, ????????? ????????? ????? ????????? ???????? ??????????? ? ?? ??’??????, 
??? ???? ???????? ? ?????????? ????????????? ???????, ?????????, ? ?????????????, 
????????????????, ??????????, ??????? ????, ? ?????? ????, ? ? ?????????? ??????????, 
???????????, ????????????? ????????, ?? ?????? ??????????? ?????????? ??’?????? 
???????????, ? ?????? ????.  
??? ????? ??????? ???? ???? ????????? ?? ? ??????? ??????????? ?????????? 
?????????? ????????, ?????????????? ???????????? ?????????????? ? ??? ????. ???? ????, 
??????? ????????? ???????????? ?????? ?????????? ??????????? ???????????, 
?????????????, ??????????? ??????-????????? [11]. 
???????? ??’??????? ??????????? ??????????? ? ????????? ???????? ?? ?????????? 
???????????, ??, ??????? ??? ???????????, ???? ???? ??????????? ?????????, ??????????? 
??? ????????? ?????????? ???????? [12]. 
??????????? ?????????? ???????? ?????????? ?? ?????????? ????? ?????, ?? 
?????????? ????????????? ??????????? ???????? (????????? ?????????????? ??????? ? 
?????????? ????????? NPV); ????????? ???????????? ?????????????? ??? ?????? ? 
??????????? ?????????, ? ????? ????????????? ????? ??????????? ??????; ????????? 
?????????? ???? ?????????? ? ???????????? ????????? ???? ?????. 
???????????? ??????????? ?????? ????? ???????????, ?????????? ????????? ? 
????????? ?????????. ?????????????? ????????? ????????? ?? ???????? ???????? ?????? 
?????????? ????????, ??? ?? ???? ????? ????????????. ?? ???????, ? ???? ??????????????? 
?????????? ????????, ??????????? ????????? ????????? (???????????????). 
????????? ?????????? ???????? ???? ???? ?????????? ???????? ??’?????? 
???????????, ????? ????????? ???????? ?? ?????????? ????? ??? ????? ??????? ????? ????. 
??? ????? ??? ??? ?????? ????????? ????????? ????????? ??????????? ?? ?????? 
???????? ?, ???????????? ???????? ????, ??????????? ????????????????. 
? ??????????? ?????????? ?? ????????? ?????????? ?. ?. ????????? ?? 
?. ?. ??????????, ?? ???? ?????, ???????? ????????? ?????? ?????????? ????????????: ?? – 
«?????? ?????????? ?????? ? ?????? ????? (?????, ?????, ????? ??????, ?????? ??????, ?????? 
?? ???????? ?????, ????????? ????? ?? ??.), ???????????? ?? ? ???????????? ?????? ?? ???????, 
????????? ???????? ? ????????? ?????? ? ????????????? ? ??????????????? ??????????? 
??????? – ???????, ? ???? – ? ???????» [13, ?. 19]. 
?? ????? ?. ?. ?????, «?????????? ? ?????????? ???????? ? ???? ???? ?????? ? ????? 
???????????? ???? ????????? ? ??????????? ???????, ????????? ????????? ?????? ??? 
????????? ?????? ?????????? ???????» [6]. ? ????? ? ????????? ????????? ?????????? ? 
?. ?. ???????, ??????????? ?? ????, ?? ?? «??????? ??? ?????????????? ????????» [14], ??? 
?????????: ??-?????, ????????? ???????? ? ??’???? ??????????????? ?????????? ? ????? 
???????? ???????? ????????? ???????? ??, ??-?????, ??????? ??????????, ?? ????????? ??? 
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???????????, ??? ? ???????????? ?????????. ??? ????? ??????? ??????????? ??????????? 
????? ???????? ? ????? ?? ?? ???????. ??????????? ?????? ??????????? ?????????? 
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THE MEANING OF STRATEGIC ANALYSIS AS A PART OF THE MODERN 
STRATEGY OF MANAGING TELECOMMUNICATIONS COMPANIES IN 
UKRAINE 
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In the article the place and role of strategic analysis as an important constituent of the strategy of managing 
telecommunications companies in Ukraine are reviewed. Scientific approaches revealing the meaning of strategic 
analysis, its classification factors are  studied. 
Key words: strategic analysis, strategy, management system, telecommunications companies. 
 
